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An extremely rare case of renal leiomyoma presenting as a cystic mass， involving the upper 
pole of the right kidney in a 5仏year-oldwoman， complaining of right flank pain is reported. 
Some discussion regarding pathogenesis of leiomyoma with cystic change， diagnostic feature， 
malignant potential of leiomyoma and others was done. Since 19-48， 19 cases including our 
own case of renal leiomyoma have been reported in the Japanese literature. 
(Acta Urol. Jpn. 35: 1391-1395， 1989) 






















検査成績:血圧;14-4/92 mmHg，血沈;20 mm/hr 
-48 mm/2hI・S. と軽度充進.血算，赤血球-498万/mm3，
白血球 7，600/mmヘヘモグロビン 13.8g/dl， ヘマト
クリゲト 39%，血小板27万fmm3• 血液生化学 :GOT
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30IU/I， GPT 39IU/l， LDH 176IU/l， BUN 13 
mg/dl， Cr 1.1 mgfdl， Na 145 mEq/l， K 3.8 mEq/l， 
Cl 106 mEq/l. 
尿一般検査:タンパク(-)，糖(一)，潜血(-)， 





14.8μg/dl，尿中 17働KS7.6 mg/day，尿中 17-0HCS
8.7 mg/day. 
麗療マーカー:ハプトグロピリン2-1型 480mg/dl 
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る例は決してまれなものではなく， Fuchsman and 
Angrist2)は3，456例の剖検例の79例 (2.3%)，Col糊
vinJ)は2，634例中144例 (5.5%)に良性腎腫擦を認め






No.報告審特性 主疲状 窓側 術商容量舎田野 発生書事位 大きさ(cm) その他
1 野村ら 45女 腫 魯不明 腎%後鍵 小児頚大 一部悪性像
2 蝶良ら 25女お下腹部Z重大右 35X28X25 
3 ~筒ら 47 男血尿，鍍燦 2主 "孟粘膜 1 xl0X6 
4 中島ら 42女 右腹郵E難癖 9X7X4 
5 市1ら 37女左側腹部麗繕左腎麗梅
6佐藤ら 51女主器腕鵬右腎麗議 12X9X5 一部懇性像
7名出ら 43女左下腹き61陸海左後腹膜腫蕩腎被膜腫傷 16X13X 12 
8松浦ら 59女震 機 左腎悪性援損傷よ 纏 6X4X4 
9馴ら 44女排肋部腕怠腎麗務 上 極 iSX15×13Ef援護性
10断ら 47女耕綾部篠 右腎鵬破裂上極と下極 ー
1 守厳ら 26男右傍l腹部応翁右感染性腎褒胞 よ 縫 23X 13 x8 
左側腹部麗脅
12竹崎ら 40J号庄痛 tr: 腎臆魯 下 極 17X1 X8.5 嚢胞変性
13湊ら 66女右側腹部腫語極右 一一一一 瞥被緩 一一 腎漢胞様






18費草地ら 23女肉眼的血康 増苦情良性腹筋 腎 孟 2X 1.5X2 悪性境界型
19自験例 59女省側j腹部痛 お腎腫簿 上 様 13X12X15 腎週I~織
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文献上記載のあるものは少ない. 大きさは 35x 38 x 
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